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 Citra perusahaan dapat dibangun dari persepsi yang baik dan 
bagaimana perusahaan tersebut dapat diterima oleh masyarakat setempat 
dimana perusahaan itu berada. Melalui kegiatan Community Relation yang 
diwujudkan dalam program Corporate Social Responsibility (CSR) yang 
dilakukan secara berkelanjutan oleh Public Relations PT. Pertamina EP Asset 
4 Field Cepu tentu akan sangat berpengaruh terhadap proses terbentuknya 
citra. Dalam penelitian ini, penulis berupaya mengetahui seperti apa citra 
yang terbentuk di masyarakat Kelurahan Ngelo dan Kelurahan Karangboyo 
sebagai masyarakat terdekat PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu. 
 Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui aktivitas community 
relation yang dilakukan Public Relations atau fungsi Legal & Relations PT. 
Pertamina EP Asset 4 Field Cepu yang ditujukan kepada masyarakat 
Kelurahan Ngelo dan Kelurahan Karangboyo Kecamatan Cepu, selain itu 
penelitian ini juga untuk mengetahui citra yang terbentuk di mata masyarakat 
sekitar perusahaan. 
 Penelitian ini merupakan penelitian deskriptif kualitatif, yang 
pengumpulan datanya menggunakan teknik wawancara mendalam, observasi, 
dan dokumen. Informan dipilih berdasarkan purposive sampling, yaitu 
memilih informan yang berkaitan dengan kegiatan community relation yang 
dapat dipercaya untuk menjadi narasumber informasi dan memiliki 
pengetahuan mengenai masalah secara mendetail. Analisis data yang 
diperoleh menggunakan interaksi Miles dan Huberman, dan keabsahan data 
itu sendiri diuji menggunakan trianggulasi sumber. 
 Hasil penelitian yang diperoleh menunjukkan bahwa kegiatan 
Community Relation PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu yang diwujudkan 
dalam bentuk kegiatan CSR. Program CSR yang dilakukan Field Cepu ialah 
pemberian bantuan kepada masyarakat di bidang kesehatan, ekonomi, 
pendidikan, infrastruktur, dan lingkungan. Program tersebut merupakan 
bentuk tanggungjawab perusahaan terhadap masayarakat yang pada akhirnya 
bisa membentuk citra positif perusahaan, dan kegiatan Community Relation 
dijalankan dengan sangat baik oleh Legal & Relations telah mampu 
membentuk citra positif perusahaan di mata masyarakat sekitar. Hal ini 
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terbukti dengan tanggapan positif dan kepercayaan yang diungkapkan 
masyarakat sekitar terhadap kegiatan Community Relation PT. Pertamina EP 
Asset 4 Field Cepu. 
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 Corporate Image  can be built from a good perception and  how 
company is accepted by the society where they exist. Through the community 
relations realized by Corporate Social Responsibility  (CSR) actions that keep 
suistainable implementing by Public Relations PT. Pertamina EP Asset 4 
Field Cepu, will be more influence due the process of image building. In this 
research, writer try to reveal how image that had been created in the society 
of Kelurahan Ngelo and Kelurahan Karangboyo as the nearby society of PT. 
Pertamina EP Asset 4 Field Cepu 
 The purpose of this research is to know the community relation action 
that implementing by Public Relations or Legal & Relations Function PT. 
Pertamina EP Asset 4 Field Cepu to the nearby society. This research also to 
know what the image which grown in the society of company around. 
 This is descriptive qualitative research, which data collected using in-
depth interviewing, observation, and document. The informan were choosen 
with purposive sampling method, which mean, selecting the informan which 
representing the copmmunity which can be a trusted source of information, 
and know the problem for detail. Data analysis gathered using Miles and 
Huberman interaction model to make data analysis, and data validity it self 
was tested using source trianggulation. 
 The result shows that Community Relation actions are realized in the 
CSR. CSR program conducted by Cepu Field is providing assistance to the 
community in the areas of helath, economy, education, infrastructure and the 
environment. That activities is a company’s responsibility at the end could 
build positive image of PT. Pertamina EP Asset 4 Field Cepu, and well held 
by Legal & Relation have built positive image of the society company 
around. It is proven by the positive feed back and trusts that shows by the 
around society to the Community Relation activity of PT. Pertamina EP Asset 
4 Field Cepu 
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